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erosivos, como glacis, cárcavas, valles encajados,
bad lands, etc.
-15 de Mayo: por último, efectuamos una visita
guiada al museo del Centro de Interpretación del
Sacromonte, donde pudimos observar los distintos
recursos naturales y culturales de la zona, así como
analizar del hábitat de cuevas trogloditas, común en
este barrio granadino, desde un punto de vista geo-
lógico. Finalmente, se celebró una mesa redonda
sobre los principales datos obtenidos en el curso y
las aplicaciones didácticas para el aula de las activi-
dades llevadas a cabo.
En líneas generales, considero que este curso ha
cumplido con todos los objetivos y expectativas
científicas y didácticas previstas desde el inicio,
aunque sin duda, habría que destacar el fenomenal
clima de camaradería y amistad existente entre to-
dos los asistentes.
Desde estas líneas quiero dar las gracias a to-
das las personas que han participado y colabora-
do en este curso. Creo que juntos hemos aprendi-
do mucho y nos lo hemos pasado muy bien. Nos
vemos en la próxima edición, que será en Sierra
Nevada.
CHEMA GARCIA AGUILAR,
director del curso y delegado 
en Andalucía de la AEPECT
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CONSORCIO DE COMPENSACION DE SE-
GUROS (2001). El riesgo sísmico. Prevención y
seguro. Depósito Legal: M-24.344-2001. 256 pá-
ginas. Distribución gratuita por el Consorcio de
Compensación de Seguros. Web: http://www.
consorseguros.es/
El libro “El riesgo sísmico. Prevención y segu-
ro”, es una recopilación de las ponencias del curso
“presente y futuro de la prevención sísmica: la lec-
ción de los últimos terremotos destructivos, El se-
guro como elemento de reconstrucción”, celebrado
en El Escorial, en julio de 2000, en el marco de los
cursos de verano de la Fundación General de la
Universidad Complutense.
En el podemos encontrar artículos muy intere-
santes como “ El estado actual de la prevención sís-
mica”, “la sorpresa del terremoto de Kobe” ocurri-
do en 1995, que causó un gran número de
víctimas(5.502 muertos y más de 26.000 heridos)
en un país como Japón. Todo ello puso en evidencia
que las aceleraciones máximas fueron mayores a las
esperadas y que la sismorresistencia de lo edificios
fue insuficiente ante la severidad del movimiento
del suelo. Otros artículos de interés como “Terre-
motos y tectónica” del profesor Agustín Udías, así
como las discusiones de las mesas redondas sobre
“cataálogo sísmico y registro geológicos: el necesa-
rio encuentro de dos enfoques del problema”, “¿Es
España un país de actividad sísmica moderada? “ o
“La aplicación y el futuro de la norma sismorresis-
tente en España”.
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RESEÑAS DE LIBROS
CONSORCIO DE COMPENSACION DE SE-
GUROS (2004). Pérdidas por terremotos e inun-
daciones en España durante el periodo 1987-
2001 y su estimación para los próximos 30 años
(2004-2033). Depósito Legal: M-51.694-2004. 254
páginas. Distribución gratuita por el Consorcio
de Compensación de Seguros. Web: http://
www.consorseguros.es/
El libro “Pérdidas por terremotos e inundaciones en
España durante el periodo 1987-2001 y su estima-
ción para los próximos 30 años (2004-2033)”, es un
libro patrocinado por el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros. Presenta un estudio realizado por
el Instituto Geológico y Minero de España en el
marco de un convenio de colaboración con el con-
sorcio de compensación de seguros.
En este libro se presentan las pérdidas económicas
y daños sociales  que causan los riesgo geológicos
e hidrometeorológicos. En España las inundaciones
son las que producen mayores pérdidas, alcanzando
en las últimas décadas un valor medio anual entor-
no al 0.1% del producto interior bruto. Los desliza-
mientos o movimientos de laderas naturales consti-
tuyen otro de los procesos con mayor repercusión
económica, sobre todo en vías de transporte y co-
municación. Y los terremotos, por su carácter alea-
torio y desigual distribución temporal a los largo
del registro histórico, constituyen un importante
riesgo potencial.
En este estudio ha realizado el análisis y evaluación
de los riesgos por terremotos e inundaciones en Es-
paña. Se han estimado las pérdidas económicas para
los siguientes casos: pérdidas causadas por terremo-
tos en el período 1987-2001 y por inundaciones en
el período 1987-2002. Y las pérdidas potenciales
para los próximos 30 años (2004-2033). También se
presentan mapas de terremotos históricos (I ? VI
y/o M ? 4.0), mapa de epicentros del período 1900
–2001, mapas de intensidades máximas de terremo-
tos para el período 1900-2001 entre otras.
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
(2005). Terremotos y Tsunamis en España. De-
pósito Legal M-13359-2005, ISBN: 84-9810346-0.
DVD. Distribución gratuita por el Consorcio de
Compensación de Seguros. Web: http://
www.consorseguros.es/
Terremotos y Tsu-
namis en España es un
dvd que trata de una
forma muy didáctica el
peligro sísmico en Es-
paña. Su contenido ha
sido elaborado en el se-
no del Instituto Geográ-
fico Nacional, bajo la
dirección del Dr. D.
Emilio Carreño, y su re-
alización ha sido posible gracias a la colaboración
del Centro Nacional de Información Geográfica, de
Mapfre Reaseguros y del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros.
En este DVD se recogen conceptos básicos so-
bre terremotos y sus efectos, datos de la sismicidad
de España y la Red Sísmica Española  del Instituto
Geográfico Nacional.
Se explican los conceptos y características de
generación y propagación de tsunamis, los principa-
les tsunamis  en el mundo y en España, y por último
se ofrece una amplia información sobre el terremo-
to y el tsunami del 1 de noviembre de 1755. El
DVD esta en dos idiomas: castellano e inglés. Va
acompañado de muchas imágenes y de animaciones
que explican visualmente que es un terremoto, sus
tipos de fallas, las placas tectónicas, la instrumenta-
ción sísmica, todo acompañado de una voz que va
explicando todo. Como curiosidad hay una parte
que nos enseña incluso como suena un terremoto.
LIBROS VIRTUALES
Centro de Información Internacional de Tsuna-
mis (ITIC) de la UNESCO
http://ioc3.unesco.org/itic/categories.php?cate-
gory_no=4
En la página web del Centro de Información de
tsunamis (ITIC) podemos descargarnos libros en
formato pdf, tanto para el profesor como para el
alumno. Los textos están divididos en cuatro nive-
les: Pre-Básico, de Segundo año a Cuarto año de
Enseñanza Básica, de Quinto año a Octavo año de
Enseñanza Secundaria y de Primer Año Medio a
Cuarto Año de Enseñanza Media. Los niveles indi-
cados corresponden a la división de los años de
educación en Chile: Etapa antes de escuela prima-
ria, escuela primaria (8 años) y escuela secundaria
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